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Samonac – Mangaud
Opération préventive de diagnostic (2017)
Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  par  l’Institut  de  recherches
archéologiques préventives (Inrap) a eu lieu, au lieu-dit Mangaud, sur la rive droite de
l’estuaire de la Gironde.
2 Elle fait  suite à une prescription émanant de la Drac-SRA et  concerne un projet  de
viabilisation  d’une  surface  de  7 187 m2 qui,  destinée  à  la  construction  d’habitations
individuelles sur plusieurs lots disposés autour d’une voirie, est susceptible de détenir
des éléments du patrimoine archéologique enfouis.
3 Une  fosse,  isolée  et  arasée,  correspond  à  la  découverte  la  plus  significative  de  ce
diagnostic.
4 Le mobilier contenu à l’intérieur permet d’affirmer que des indices du haut Moyen Âge
(VIIIe-Xe s.)  sont présents dans le secteur. De même, les quelques fragments de tuiles
antiques (de récupération) localisées dans cette même fosse, laissent percevoir un bruit
de fond correspondant à l’Antiquité.
5 La culture des vignes, intensive dans les parcelles concernées a eu sans doute un impact
fortement négatif pour ce qui concerne la préservation des vestiges archéologiques.
6 Des  découvertes  futures, dans  des  espaces  mieux  préservés,  permettraient  une
perception, plus approfondie, d’un contexte archéologique qui est actuellement assez
peu connu dans ce territoire.
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